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摘要 
 
摘要 
随着我国城镇化的迅速发展，我国已初步形成了以社区为单位的城镇居民管
理单元，垃圾处理作为社区日常管理中的一个重要环节，已经成为了考验城市综
合管理公共服务能力的重要指标之一，可以说，生活垃圾处理在社区管理工作中
越来越重要，关系到社区的可持续发展，能够极大地影响人们的生存环境。根据
城市社区垃圾处理的需求开发垃圾处理信息管理系统，有利于提高垃圾处理工作
效率，改善人们的生活环境，提高人们的生活质量，具有重要意义。 
贵阳市全市生活垃圾约为2050吨/天，目前各个垃圾掩埋场已经接近饱和处
理，不能满足日益增加的垃圾处理量，只有通过科学的分类处理方式，才能提高
垃圾处理和回收工作的效率，减少垃圾掩埋量和促进垃圾焚烧的洁净程度，因此，
各个区已经有采用垃圾分类处理和收集的试点区域，但参与的社区比较局限，且
试点工作全部依靠人工方式进行，工作效率低下，迫切需要应用新兴技术手段，
完成垃圾分类处理工作流程以及相关的信息管理工作。 
本文基于.NET 4.0框架、C#语言和SQL Server数据库，采用成熟的三层架构
模式，规范社区垃圾处理信息管理的业务流程，结合已实现的远端垃圾分类处理
终端设施形成了社区垃圾处理远程接收处理和信息管理平台，从而实现区域内生
活垃圾的分类回收、资源再利用，并达到信息化、规范化、标准化，实现真正的
减量化和无害化，从而解决区域生活垃圾处理存在的问题。本系统的设计和实现
具有广泛的社会效益和实际应用意义。与其他同类管理应用相比，本系统具有开
发速度快、技术成熟、运行稳定、维护简单等特点。 
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Abstract 
Abstract 
With the rapid development of urbanization, China has initially formed a 
community as a unit of urban residential management unit, garbage disposal as a vital 
link in the daily management of the community, has become a test of the city's 
comprehensive management of public services, one of the important indicators, it can 
be said that the living garbage treatment in the community management is becoming 
increasingly important, related to the sustainable development of the community, can 
greatly affect people's living environment. According to the requirements of urban 
community garbage disposal, the development of the information management system 
of garbage disposal is very important to improve the efficiency of garbage disposal, 
improve people's living environment and improve people's living quality. 
Guiyang city life garbage is about 2050 tons / day, the current landfill has been 
close to saturation treatment, can not meet the increasing waste treatment, only 
through scientific classification process, can improve the garbage disposal and 
recycling work efficiency, reduce the amount of garbage and promote garbage 
incineration, so, each district has a garbage classification and collection of pilot area, 
but the pilot work all rely on artificial way, work efficiency is low, the urgent need to 
use new technology, complete garbage classification process and related information 
management. 
Based on .NET framework 4.0, C# language and SQL Server database, the paper 
uses the mature three layer architecture model to standardize the business process of 
community waste management information management, combined with the 
implementation of remote garbage classification and processing terminal facilities to 
form a community garbage processing and information management platform. The 
design and implementation of the system has a wide range of social benefits and 
practical applications. Compared with other similar management applications, this 
system has the characteristics of rapid development, mature technology, stable 
operation, simple maintenance and so on. 
 
Key words: Community garbage disposal; .NET Framework; SQL Server 
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第一章  绪 论 
1.1 研究背景 
近年来我国城镇化规模不断地扩大，城镇人口规模随之迅速扩大，当前，我
国已初步形成了以社区为单位的城镇居民管理单元，垃圾处理作为社区日常管理
中的一个重要环节，已经成为了考验城市综合管理公共服务能力的重要指标之
一，可以说，生活垃圾处理在社区管理工作中越来越重要，关系到社区的可持续
发展，能够极大地影响人们的生存环境。在城市全部生活垃圾中,居民日常生活
垃圾的数量占整个城市生活垃圾清运量的比重约达 60%至 70%，因此，居民日常
生活垃圾的处理是城市生活垃圾处理的重点，解决好居民生活垃圾回收利用是解
决城市垃圾处理的关键，据调查,中国主要的 600 多个城市产生的生活垃圾，在
2010 年就已经高达 1.6 亿吨，并以超过 10%的增长速度逐年递增，可想而知，我
国城巿生活垃圾清运量巨大，而掩埋方式处理垃圾不仅仅会占用大量的土地，也
会对大气、地下水、土壤和植被造成不同程度污染[1]。与正常的货物运输流向不
同的是，城市居民日常生活垃圾的回收处理流向是从分散到集中，其回收过程存
在许多难点，一方面，产生垃圾的源头--居民家庭没有垃圾分类的意识，政府也
没有明确的垃圾分类处置的法律法规，甚至垃圾应该如何分类都没有准确细致的
定义；另一方面，垃圾的回收再利用没有形成统一的规范机制，处于自发组织的
原始阶段，参与到此项工作过程中的企业较少，垃圾的清运主要由政府承担，其
处理过程并不注重经济效益，从而导致我国整体城市生活垃圾的回收效率水平较
低[2]。 
为规范贵阳垃圾处理管理工作，提高城市环境卫生质量，加强人们的垃圾处
理意识，贵阳市政府分别发布了《贵阳市城镇生活垃圾处理费征收管理暂行办
法》、《贵阳市城镇生活垃圾处理费征收管理办法》、《贵阳市城市生活垃圾袋
装管理规定》、《贵阳市整治城市容貌环境处罚管理规定》和《贵阳市城市市容
和环境卫生管理条例》等相关法律法规。 
据统计，贵阳市全市生活垃圾约为 2050 吨/天，各个区域产生生活垃圾的数
量和特征各不相同，其中，云岩区和南明区由于居民相对较为集中，人口密度大，
其生活垃圾产生存在量大而集中的特点，其生活垃圾产生量约为 1300 吨/日左
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右，密度达到 25-30 吨/平方米，而其他的城区包括小河区、乌当区、白云区、
观山湖区、清镇市、修文县、开阳县、息烽县等区域，则由于居民分布较为分散，
其垃圾产生量也存在量小且分散的特点；从产生垃圾的种类来看，贵阳市生活垃
圾中无机物的占比约为 50％，有机垃圾(以厨余为主)占比约为 30％，可回收物
的占比约为 10％左右[3]。 
目前，贵阳各个区域已经开始有几个采用垃圾分类处理和收集的试点区域，
但参与的社区比较局限，且试点分类收集工作基本全部依靠人工方式进行，没有
应用新兴技术手段，没有采用信息系统进行管理，垃圾收集的称重、分类记录、
垃圾投放人、投放位置、投放时间等等均没有应用技术手段，基本全部采用人工、
纸质化方式处理。除此之外，全市其他所有的城镇区域全部采用原始的混合垃圾
收集和运输的方式，对于混合垃圾处理方式，由于很难进行垃圾的回收和再利用，
只能通过垃圾掩埋的方式进行处理，随着垃圾清运量的不断增大，各个垃圾掩埋
场已经接近饱和处理，不能满足日益增加的垃圾处理量。因此，只有通过科学的
分类处理方式，才能提高垃圾处理和回收工作的效率，减少垃圾掩埋量和促进垃
圾焚烧的洁净程度，同时，随着各种处理技术水平不断提高和人们垃圾分类意识
的不断增强，垃圾分类处理的方式将成为主要甚至唯一的处理方式，可以预见未
来垃圾处理方式将从传统混合处理的方式向分类处理方向发展，信息技术和互联
网技术也将逐步被应用到社区垃圾处理的工作当中。 
1.2 国内外研究现状概述 
相对于国内，发达国家垃圾分类制度执行较早，已经形成了成熟的分类垃圾
处理机制，并结合 RFID、传感器、定位和网络通信等信息技术与市场机制形成
了垃圾处理的循环运营。例如，美国城市居民生活垃圾分类回收已经成为所有人
的共识，同时，美国通过市场机制，引入民营企业积极参与到垃圾处理的产业圈
中，并于 2003 年成立“再生银行”，从而有效结合政府、商家、居民与“再生
银行”组成利益共同体，从而达到各方盈利的目的，可以说已经形成了比较完善
的回收处理利用的循环机制体制[4]。在日本，通过制定和严格执行精确的法律法
规制度，并大力推行垃圾分类机制，从幼儿园教育开始普及垃圾分类知识，结合
日本民族所谓“羞耻感”使得日本于上世纪 70 年代起迅速成为垃圾分类处理做
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